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физиологические пределы, которые ограничивают рост продуктивности труда. 
Иное дело -  овеществленный труд, характеризующий воплощенный в предме­
тах и средствах труда живой труд прошлого. Поэтому необходимо в совокуп­
ном труде снижать долю живого труда при соответствующем возрастании доли 
овеществленного труда. Решение этой задачи на данном предприятии достига­
ется автоматизацией производства, уровень которой значительно возрос за счет 
внедрения нового оборудования в течение всего анализируемого периода 
(2002 г. -  15,4 %; 2003 г. -  34,7; 2004 г. -  61,4 %).
В результате внедрения в производство современной техники и технологий 
могла возникнуть вероятность возникновения побочных или отсроченных во 
времени проблем, что связано с технической неграмотностью работников. Во 
избежание проблем руководство предприятия направило часть работников на 
производственно-технические курсы, которые позволили быстрее освоить но­
вую технику и технологию, повысить качество выполняемых работ.
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Повышение производительности труда во многом предопределяет измене­
ние всех качественных показателей, характеризующих эффективность произ­
водства, -  прибыли, рентабельности, себестоимости, материалоемкости и др.
Проведенный комплексный анализ деятельности предприятия (проектно- 
квнструкторской фирмы «Марс») за 2002-2004 гг. показал, что на увеличение 
производительности труда за анализируемый период в 1,83 раза наиболее су­
щественное влияние оказала закупка новых пакетов компьютерных программ, 
благодаря которым фирме удалось достичь совершенствования применяемых 
технологий, и практически стопроцентное повышение квалификаций работни­
ков, направленных на соответствующие курсы в зависимости от специфики вы­
полняемых работ.
Наряду с увеличением производительности труда следует отметить сущест­
венное увеличение прибыли на данном предприятии. При этом прибыль, ос­
тающаяся в распоряжении фирмы, в основном была использована для даль­
нейшего технического совершенствования и расширения производственной 
деятельности.
Исследования показали, что с ежегодным ростом производительности труда 
соответственно росла и рентабельность реализуемой продукции. Так, рост про­
изводительности труда коллектива фирмы в 2003 г. по отношению к 2002 г. 
на 34,12 % привел к росту рентабельности за аналогичный период на 104,76 %;
в 2004 г. по отношению к 2003 г. на 36,71 % -  к росту рентабельности за анало­
гичный период на 52,33 %. В целом за анализируемый период при росте произ­
водительности труда на 83,36 % рентабельность увеличилась на 211,9 %. Гра­
фически данные зависимости изображены на рисунке.
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Рис. Динамика изменения производительности труда и рентабельности 
производственной деятельности предприятия (2002-2004 гг.)
Однако необходимо заметить, что рост производительности труда не опре­
деляет, а только предопределяет увеличение прибыли и рентабельности произ­
водственной деятельности, уровень которых зависит от ряда других, не менее 
важных, факторов. Поэтому, на наш взгляд, предприятию необходимо больше 
внимание уделять поиску новых заказчиков в целях увеличения объемов вы­
полняемых проектных работ, разрабатывать мероприятия по снижению себе­
стоимости выполняемых работ, повышать качество и конкурентоспособность 
предлагаемого продукта.
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В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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Проблема оптимизации налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования 
стоит во главе угла налогового менеджмента. Однако не менее важной пробле­
мой является определение налогового бремени на предприятие.
Существует множество методик определения налоговой нагрузки. Напри­
мер, налоговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы налогов, сборов
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